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L’any 2009 s’ha celebrat arreu el segon 
centenari del naixement de Charles Darwin 
així com el 150 aniversari de la publicació de 
On the Origen of the Species by means of Na-
tural Selection,… (Darwin, 1859), obra cabdal 
del pensament humà que ha canviat comple-
tament la nostra concepció del món viu. Amb 
motiu d’aquesta efemèride multitud d’imatges 
procedents de les publicacions de Darwin 
s’han reproduït en traduccions, reimpressions, 
assajos i espais web. Però cal saber que, en 
la majoria dels casos, aquestes il·lustracions 
no van ser obra de la mà de Darwin. De fet, i 
segons comenta el seu propi fill Francis (Dar-
win, 1902), Darwin era bastant maldestre amb 
les mans, per això va demanar la col·laboració 
d’un gran nombre de dibuixants.
Amb el transcurs dels anys, i afavorit per 
la gran quantitat d’edicions, reimpressions 
i traduccions de l’obra de Darwin, la identi-
tat d’aquests il·lustradors, en la majoria dels 
casos, ha anat caient en l’oblit, malgrat que 
alguns van estar referenciats per Freeman 
(1978). En aquest article es pretén fer una re-
visió d’aquells il·lustradors que van col·laborar 
amb Darwin (taula 1), alhora que es comenten 
alguns aspectes de la seva biografia.
D’acord amb Freeman (1977), Charles Dar-
win va publicar 16 llibres (20 segons com es 
consideri) i va participar en nou més, en quatre 
dels quals de forma notòria. A més va publicar 
més de 150 articles i notes en publicacions 
periòdiques. La majoria de les il·lustracions es 
troben en els llibres i la recerca de la seva au-
toria ha estat facilitada per la possibilitat d’ac-
cedir a totes les primeres edicions per mitjà 
del web The complet work of Charles Darwin 
online (darwin-online.org.uk) i a gran part de la 
seva correspondència al web Darwin Corres-
pondence Project (www.darwinproject.ac.uk), 
la versió digital de The Correspondence of 
Charles Darwin (Burkhardt et al., 1985–).
Charles Darwin provenia d’una família de 
metges i el seu pare volia que seguís la tradi-
ció familiar. Però ell no tenia gaire interès en 
els estudis de medicina així que el seu pare li 
proposà que estudiés per clergue. Durant els 
anys d’estudiant a la Universitat de Cambridge 
va dedicar molt de temps a una de les seves 
grans passions: el col·leccionisme de coleòp-
ters. Anys més tard explicaria a la seva auto-
biografia (Darwin, 1904) com en una ocasió en 
què es trobava al camp i havia recollit un parell 
d’exemplars que portava a cada mà, en veure’n 
un tercer va decidir posar-se’n un a la boca per 
poder tenir una mà lliure i així capturar-lo, però 
el coleòpter va deixar anar un líquid repel·lent i 
Darwin només va poder escopir-lo i així va per-
dre tant el de la mà com el de la boca. Aquesta 
anècdota dóna fe de la passió que Darwin sen-
tia per aquests insectes. I va ser sobre aques-
ta temàtica que publicà les primeres notes el 
1829, una sèrie de cites d’insectes que va in-
cloure James Francis Stephens a Illustrations of 
British Entomology. Aquesta obra es va publi-
car en 11 volums entre 1827 i 1845 i va estar 
il·lustrada amb 80 làmines acolorides a mà. Les 
cites que Stephens refereix a Darwin es troben 
al volum 2 i 3, i enumeren diferents coleòpters i 
un lepidòpter recol·lectats a Cambridge. Algu-
nes de les espècies trobades per Darwin apa-
reixen il·lustrades a les làmines XI, XII i XVI que 
són obra de Charles Morgan Curtis.
A Cambridge, Darwin estableix una forta 
amistat amb un dels seus professors, John 
Stevens Henslow, del qual admira les seves 
classes de botànica per la claredat en les ex-
plicacions i la bellesa de les seves il·lustracions 
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(Darwin, 1902: 18). Amb Henslow, molt sovint 
fa llargues passejades fins al punt que els 
altres professors anomenaven Darwin com 
“l’home que camina amb Henslow”. Henslow 
és qui persuadeix Darwin que s’iniciï en l’estu-
di de la geologia i qui més tard l’escriuria (Dar-
win Correspondence Project (DCP), carta 105) 
per informar-lo que el capità Fitzroy busca un 
voluntari que l’acompanyi com a naturalista en 
el viatge del Beagle.
El viatge del HMS Beagle 
Tot i les primeres reticències del seu pare, 
Darwin salpa amb el Beagle el 27 de desem-
bre de 1831 en un viatge al voltant del món 
que durarà quasi sis anys. No hi ha cap mena 
de dubte que aquest viatge que Darwin inicia 
tan sols amb 22 anys, influirà de manera deci-
siva en el seu pensament i en tota la seva obra 
posterior. 
Al vaixell hi viatja també un artista, Au-
gustus Earle, però a causa de problemes de 
salut abandona l’expedició només arribar a 
les costes de Sud-amèrica. A Montevideo, 
Fitzroy contracta un altre artista, Conrad 
Martens, que romandrà amb els integrants 
de l’expedició fins a finals de 1834, quan el 
Beagle arriba a Valparaiso. Martens estableix 
una forta amistat amb Darwin i sovint l’acom-
panya en les seves excursions terrestres. En 
una ocasió en què es troben a Puerto Dese-
ado, Martens caça un nyandú i quan ja estan 
cuinant-lo, Darwin s’adona que és possible 
que es tracti d’una espècie diferent a la ja co-
neguda de la Pampa, i aconsegueix recupe-
rar el cap, les potes, les ales i la major part 
de la pell. A partir d’aquest material, John 
Gould (1937b) descriurà una nova espècie, 
Rhea darwinii. Malauradament, mentre ells 
es menjaven la nova espècie quasi aïllats del 
món a Puerto Deseado, el naturalista francès 
Alcide d’Orbignyi que havia viatjat per la re-
gió amb anterioritat, descrivia la mateixa es-
pècie, i actualment el nom de Rhea darwinii 
ha quedat com una sinonímia. La distribució 
contigua de les dues espècies de nyandús 
és un fet molt remarcable per a Darwin en la 
gestació de les seves idees sobre evolució i 
així ho farà palès més tard al primer paràgraf 
de On the Origin of the Species...
Un cop Martens deixa l’expedició, marxarà 
cap a Austràlia i s’establirà a Sidney. Quan el 
1836 el Beagle arriba a aquesta ciutat, Fitzroy 
i Darwin contacten altre cop amb C. Martens 
i li encarreguen una sèrie de pintures del Bea-
Taula 1. Il·lustradors (I) i gravadors (G) que van col·laborar amb Darwin en alguna de les seves publicacions.
Autor  Referència
  
Campbell, Robert   I 10
Cooper, James Davis  (1823-1904) G 25, 28
Curtis, Charles Morgan (1795-1839) I 1, 5
Darwin, Francis  (1848-1925) I 27
Darwin, George Howard  (1845-1912) I 22, 27, 28
Dickes, William  (1815-1892) ? I 5
Fitch, Walter Hood  (1817-1892) I 19, 20, 21, 23
Ford, G.  I 24
Gould, Elizabeth  (1804-1841) I, G 6
Gould, John  (1804-1881) I 6
Hawkins, Benjamin Waterhouse  (1807-1894) I 7, 8
Henslow, John Stevens  (1796-1861) I 2
Hooker, Joseph Dalton  (1817-1911) I 15
King, Phillip Gidley   I 29
Landseer, Thomas  (1795-1880) G 3
Lee, James  (1800-1875) G 9, 10, 11
Leonard, Samuel William ? I 15
Martens, Conrad  (1801-1878) I 3
Pritchett, Robert Taylor  (1828-1907) I 29
Riviere, Briton (1840-1920) I 25
Scharf, George (1788-1860) G 4
Smith, Edward Albert  I 24
Sowerby, George Brettingham II (1812-1884) I, G 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23
Sowerby, James de Carle  (1787-1871) I 14
Waterhouse, George Robert  (1810-1888) I 5
Wells, Leonard Henry  (?-1903) I 23
West, William  G 17
Wolf, Joseph  (1820-1899) I 25
Wood, Thomas William  I 25, 26
1, Stephens, 1827-45; 2, Henslow, 1837; 3, Fritzroy, 1839; 4, Owen, 1838-40; 5, Waterhouse, 1838-39; 6, Gould, 
1838-41; 7, Jenyns, 1840-42; 8, Bell, 1842-43; 9,Darwin, 1842; 10, Darwin, 1844a; 11, Darwin, 1845; 12, Darwin, 
1846; 13, Darwin, 1851a; 14, Darwin, 1851b; 15, Darwin, 1854a; 16, Darwin, 1854b; 17, Darwin, 1859; 18, Darwin,  
1862a; 19, Darwin,  1862b; 20, Darwin, 1863; 21, Darwin, 1864; 22, Darwin, 1865; 23, Darwin, 1868a; 24, Darwin, 
1871; 25, Darwin, 1872; 26, Darwin, 1874; 27, Darwin, 1875; 28, Darwin, 1880; 29, Darwin, 1890.
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gle a Terra del Foc i al Pacífic (Keynes, 1979). 
Algunes d’aquestes pintures seran gravades, 
sovint amb certes modificacions, per Thomas 
Lanseer i es reproduiran al diari del capità Fit-
zroy (1839) i en anys posteriors també seran 
reproduïdes a diferents traduccions del diari 
de Darwin. 
El diari del viatge
Durant els quasi sis anys de viatge, Dar-
win ha recol·lectat una gran quantitat d’espè-
cimens (animals, plantes, fòssils...) que han 
estat enviats a Anglaterra des dels diferents 
ports on fondejaven. La primera tasca a la 
què es dedica un cop finalitzat el viatge, és 
la de repartir tot el material entre els millors 
especialistes per tal que aquest sigui estu-
diat i els resultats obtinguts puguin ser pu-
blicats. També té enllestit el seu diari, però 
no es publicarà fins al 1839 ja que es vol fer 
conjuntament amb el diari del capità Fitzroy i 
el del capità Philippe P. King que havia viatjat 
també per les costes sud-americanes amb 
l’HMS Adventure entre 1826 i 1830 amb els 
mateixos objectius (Fitzroy, 1839). Així doncs, 
la primera versió del diari que Darwin escriu 
durant el seu viatge amb el Beagle es publica 
com a volum tercer de The narrative of the 
voyages of HMS Adventure and Beagle amb 
el títol de Journal and Remarcks. Aquesta 
primera edició (Darwin, 1839) està molt poc 
il·lustrada i a part de tres mapes i un tall geo-
lògic, només conté el dibuix d’un fong paràsit 
que creix sobre els troncs d’espècies del gè-
nere Notophagus a Terra del Foc i que és uti-
litzat com aliment pels natius (fig. 1). Aquesta 
il·lustració apareix en aquesta primera edició 
sense nom, de la mateixa manera que ho fa 
en les subsegüents reimpressions que es pu-
bliquen per separat al mateix 1839 i al 1840 
amb el títol Journal of researches into the 
geology and natural history of the countries 
visited during the voyage of H.M.S. Beagle 
round the world... En diferents cartes, Darwin 
parla del fong comestible. Ha enviat mostres 
a botànics com Robert Brawn i al seu antic 
professor a Cambridge, J. S. Henslow. El juli-
ol de 1837, Darwin demana a Henslow (DCP, 
carta 366) que li retorni algun dels exemplars 
en bones condicions ja que en vol encarregar 
una xilografia, que il·lustrarà més tard el seu 
diari. El fong en qüestió el descriurà finalment 
Miles J. Berkeley (1845), botànic especialista 
en fongs, amb el nom de Cyttaria darwinii. 
La zoologia del viatge
Mentre espera que es publiqui la primera 
versió del seu diari, Darwin dedica grans esfor-
ços per a trobar finançament i poder publicar 
tant els resultats zoològics com els geològics. 
Al final d’agost de 1837 rep la confirmació que 
el Tresor de Sa Majestat li ha concedit l’ajut de 
1.000 lliures que Darwin havia demanat (DCP, 
carta 370a, 374) per a la preparació dels dibui-
xos i gravats que han d’il·lustrar els resultats 
de l’expedició. El febrer de 1938 s’inicia la pu-
blicació de The zoology of the voyage of HMS 
Beagle... Entre aquesta data i octubre de 1843 
es publicaran cinc parts en 19 fascicles. 
La primera part és la dedicada als mamí-
fers fòssils, conté una introducció geològica 
del mateix Darwin i la seva redacció corre 
a càrrec de Richard Owen, gran coneixe-
dor de l’anatomia comparada i paleontòleg, 
i persona de caràcter força difícil. És Owen 
qui revela a Darwin la relació entre els rose-
gadors gegants extingits i la fauna actual de 
Sud-amèrica que servirà a Darwin com una 
de les principals proves de l’evolució. Mal-
grat això, R. Owen es convertirà en un dels 
més ferms opositors a la teoria de la selecció 
natural, tot i que no de l’evolució. Les 27 là-
mines que il·lustren aquesta part són litogra-
fies dibuixades del natural per George Scharf 
(1788-1860) un il·lustrador i litògraf d’origen 
bavarès instal·lat a Londres.
Entre 1838 i 1839 es publica la segona part 
dedicada als mamífers actuals, la redacció de 
la qual corre a càrrec de George R. Waterhou-
se amb notes de Darwin sobre la distribució i 
l’hàbitat. Les tres darreres làmines (n. 33-35) 
d’aquesta part amb dibuixos anatòmics van 
ser il·lustrades per C. M. Curtis, que ja havia 
dibuixat els coleòpters a Illustrations of Bri-
tish Entomology, i pel mateix G. R. Waterhou-
se. La resta de les làmines acolorides a mà no 
estan signades i no queda clar qui en va ser 
l’autor. En una carta de febrer de 1838 (DCP, 
carta 401) Darwin demana a John Gould si 
Figura 1. Xilografia del fong comestible Cyttaria 
darwinii gravada a partir d’exemplars recol·lectats per 
Darwin durant el viatge del Beagle. Aquesta xilografia 
es reprodueix per primer cop a la primera edició del 
diari del viatge (Darwin, 1839) fins i tot abans que 
fos descrita com a una nova espècie per Miles J. 
Berkeley (1845) (totes les il·lustracions, sempre que 
no s’esmenti el contrari, han estat reproduïdes a partir 
de la col·leció privada de l’autor).
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Figura 2. Geospiza magnirostris, una de les espècies de pinsans de les illes Galápagos. Litografia d’Elisabeth 
Gould a partir dels esbossos de John Gould i acolorida a mà per l’equip de Gabriel Bayfield  
(reproduït amb permís a partir de The Complete Work of Charles Darwin Online, John van Wyhe (ed.): 
http://darwin-online.org.uk)
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seria possible que Gabriel Bayfield acolorís 
les làmines dels mamífers tal com havia fet 
amb les dels ocells. G. Bayfield i el seu equip, 
on col·laboraven les seves dues filles Mary i 
Elisabeth, van treballar per Gould durant 30 
anys i van arribar a acolorir més de mig mi-
lió de làmines. Però, segons els registres de 
l’impressor Smith Elder & Co., les làmines 
s’haurien encarregat a Dickes, probablement 
William Dickes qui també va il·lustrar més tard 
el volum de marsupials del mateix Waterhou-
se a The Naturalist Library (Jardine, 1833-43). 
Waterhouse també descriu i il·lustra alguns 
dels insectes recol·lectats per Darwin durant 
el viatge (Waterhouse, 1839).
Entre 1838 i 1839 es publiquen també els 
quatre primers fascicles de la tercera part de-
dicada als ocells amb descripcions taxonò-
miques a càrrec de l’ornitòleg John Gould i 
amb notes de Darwin sobre el comportament 
i àrea de distribució. Abans d’acabar la pu-
blicació de tota aquesta part, Gould marxa 
cap Austràlia i Darwin finalitza l’edició del 
cinquè i darrer fascicle amb l’ajuda de Geor-
ge R. Gray. A part d’un gran ornitòleg Gould 
ha estat probablement el millor i més prolífic 
il·lustrador d’aus de tots els temps, és autor 
de 40 llibres i 2.999 litografies de gran for-
mat (Sauer, 1982). Les 50 làmines del volum 
que ens ocupa van ser dibuixades per la seva 
dona Elizabeth a partir dels seus esbossos. 
De fet Gould sempre va treballar en equip i a 
la mort de la seva dona el 1841, va aconseguir 
la col·laboració de grans il·lustradors que van 
treballar per a les seves monografies (Edward 
Lear, Henry C. Richter, Joseph Wolf i William 
Hart). Gould és qui va estudiar i descriure els 
pinsans de les Galápagos (Gould, 1837a) i en 
aquest volum s’il·lustraven per primera ve-
gada (fig. 2). La làmina 43 il·lustra Geospiza 
(Cactornis) assimilis que actualment es con-
sidera una subespècie de G. scandens, aquí 
Gould comet un error en dibuixar l’ocell sobre 
una espècie d’Opuntia (figuera de moro) que 
en realitat no creix a les Galápagos sinó a la 
Patagònia i així ho comenta Darwin en el text. 
Havia estat el seu amic i antic professor John 
S. Henslow (1837) qui havia descrit les dues 
espècies d’Opuntia a partir del material reco-
llit per Darwin, O. darwinii de la Patagònia i O. 
galapageia de les Galápagos, i Gould copia 
les plantes dels dibuixos de Henslow. Al cos-
tat dels dos dibuixos de les Opuntia (fig. 3), 
Henslow inclou a la seva descripció un petit 
esbós de l’aspecte general d’O. galapageia 
que és un dels pocs dibuixos que es conei-
xen de Darwin.
La quarta part, dedicada als peixos i re-
dactada per Leonard Jenyns, es publica 
entre 1840 i 1842, mentre que la cinquena 
i darrera part, que porta el títol de Repti-
les, però inclou també els amfibis, es publi-
ca entre 1842 i 1843 i és obra de Thomas 
Bell. Ambdues parts van ser il·lustrades per 
Benjamin Waterhouse Hawkins escultor i il-
lustrador conegut per ser l’autor sota la di-
recció de Richard Owen de les recreacions 
a mida real de diferents espècies de dino-
saures que es van exposar al Cristal Pala-
ce Park (Bramwell i Peck, 2008). A l’interior 
d’un d’aquests models en construcció, el 
de l’Iguanodon, Owen va organitzar el sopar 
de Cap d’Any de 1853 amb 20 convidats. 
El 1868 es va traslladar a Nova York on va 
donar classes de ciències, allà va muntar el 
primer esquelet complet d’un dinosaure que 
es va exhibir a l’Acadèmia de Ciències Natu-
rals de Philadelphia. 
La geologia del viatge
Mentre es publicaven els diferents fas-
cicles de la part zoològica, Darwin ja treba-
llava en la redacció dels resultats geològics. 
Al primer volum, Darwin (1842) proposa una 
nova teoria sobre la formació dels esculls de 
Figura 3. Gravat de W.H. Lizards dels dibuixos 
de John S. Henslow i C. Darwin (fig. 2: f) que 
acompanya la descripció de Henslow (1837) de 
dues espècies del gènere Opuntia recol·lectades 
per Darwin a la Patagònia i a les illes Galápagos 
(reproduït de Biodiversity Heritage Library http://
www.archive.org/details/magazineofzoolog00edin). 
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corall i està il·lustrat amb dos paisatges dels 
atols gravats pel xilògraf James Lee, diver-
sos esquemes que expliquen l’origen de les 
formacions coral·lines (fig. 4) i dues làmines 
desplegables amb mapes de diferents atols 
gravats per J. & C. Walker. 
El segon volum està dedicat a les illes vol-
càniques (Darwin, 1844a) i conté un detallat 
mapa de l’illa Ascensió dibuixat pel lloctinent 
Robert Campbell el 1818, i algunes xilografies 
de J. Lee que mostren, entre altres objectes, el 
fragment d’una bomba volcànica. Darwin es-
criu al primer Lord de l’Almirallat per demanar-
li permís per reproduir el mapa de l’illa (DCP, 
carta 415a), però aquest mapa s’imprimeix 
només a la primera edició, a partir de la sego-
na i també a les edicions americanes apareix 
redibuixat.
El tercer i darrer volum de la geologia del 
viatge (Darwin, 1846) descriu les observa-
cions de Darwin a Sud-amèrica i inclou dos 
apèndixs, els autors dels quals són George B. 
Sowerby I i Edward Forbes, on es descriuen 
diverses formes de mol·luscs i braquiòpodes 
fòssils recollits durant el viatge. Aquests apèn-
dixs estan il·lustrats amb tres làmines desple-
gables dibuixades i litografiades per George 
B. Sowerby II, fill d’un dels autors (fig. 5). Els 
Sowerby van ser una nissaga de naturalistes 
i il·lustradors que van destacar en l’estudi de 
la botànica i la malacologia, al mateix temps 
que experts litògrafs que van produir un elevat 
nombre de publicacions tant pròpies com per 
encàrrec d’altres autors (Corbera, 2007).
La segona edició del diari
El 1845 es publica la segona edició del 
diari en la qual es modifica lleugerament el 
títol, canviant l’ordre de les paraules (Jour-
nal of researches into the natural history and 
geology of the countries...) i s’inclouen noves 
il·lustracions: alguns esquemes sobre l’ori-
Figura 4. Dos dels esquemes que expliquen la teoria 
sobre l’origen de les formacions coral·lines que 
Darwin desenvolupà al primer volum de Geology of 
the voyage of the Beagle (Darwin, 1842) i que més 
tard van ser també reproduïts al diari del viatge a 
partir de la segona edició de 1845.
Figura 5. Litografia del George B. Sowerby II publicada al volum tercer de Geology of the voyage of the Beagle 
(Darwin, 1846). Reproduïda a partir de la tercera edició americana publicada per D. Appleton, New York. Cal 
destacar que en aquesta edició americana tots els noms dels autors o gravadors de les il·lustracions van ser 
eliminats.
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gen dels esculls de corall que acaben de ser 
publicats al primer volum de The geology of 
the voyage (Darwin, 1842), una iguana mari-
na i un dels dibuixos més reproduïts sempre 
que es parla de Darwin o de l’evolució de les 
espècies, els quatre caps de pinsans (fig. 6). 
Aquests dos darrers gravats són obra de Ja-
mes Lee. La iguana marina (Amblyrhynchus 
cristatus) havia estat descrita per Thomas 
Bell (1825) a partir d’un exemplar dissecat 
enviat des de Mèxic, d’on Bell creia que era 
originària, però el mateix Bell (1842-43) cor-
regeix la descripció i la localitat tipus a partir 
del material de Darwin. James Lee prepara la 
xilografia a partir del dibuix original de Bell, i 
aquesta es publica per primer cop a Elements 
of geology (Lyell, 1838), un llibre publicat com 
el diari de Darwin per John Murray. Al juliol de 
1845 Darwin suggereix a Murray (DCP, carta 
896) la inclusió de la xilografia de la iguana en 
el seu diari. La xilografia dels caps dels qua-
tre pinsans, James Lee la prepara probable-
ment a partir de les litografies de John Gould 
publicades al tercer volum de The zoology of 
the voyage of HMS Beagle (Gould, 1839-41). 
De fet, Darwin no té gaires coneixements or-
nitològics en l’època en que es porta a terme 
el viatge, tot i així, la seva contribució ornito-
lògica es basa en l’important nombre d’es-
pècies desconegudes recol·lectades i en les 
notes sobre comportament i distribució que 
proporciona (Steinheimer, 2004). Contrària-
ment al que molt sovint es creu, els pinsans 
de les Galápagos no semblem haver inspirat 
les primeres idees sobre l’evolució, les quals 
Darwin comença a desenvolupar el 1837, més 
aviat són aquestes idees les que li permeten 
entendre, a posteriori, la complexa diversitat 
d’aquestes espècies de passeriformes (Sullo-
way, 1982). Això ve reforçat pel fet que Dar-
win ni tan sols menciona els pinsans a On the 
origin of the species... i que les referències a 
aquests ocells al seu diari són introduïdes a 
l’edició de 1845.
L’estudi dels cirrípedes
A la tardor de 1846, Darwin, en una carta 
que escriu a J.S. Henslow, expressa la seva 
satisfacció per haver acabat amb la publicació 
dels resultats de l’expedició amb l’excepció 
d’uns pocs articles dedicats als invertebrats 
(DCP, carta 1005). Hi ha dedicat 10 anys. De 
fet, Darwin havia previst un volum de la zoo-
logia dedicat als invertebrats, però ja al 1844 
s’adona que això no serà possible de fer amb 
la subvenció que havia rebut, i aquest mateix 
any publica dos articles, un sobre quetògnats 
i l’altre sobre planàries (Darwin, 1844b, c) il-
lustrats per ell mateix (fig. 7). A l’octubre de 
1846, en una carta al seu amic i confident Jo-
seph Dalton Hooker, comenta la seva inten-
ció d’iniciar una sèrie de treballs sobre ani-
mals inferiors que li poden portar uns mesos 
o com a màxim un any per després dedicar-
se al seu llibre sobre l’origen de les espècies 
(DCP, carta 1003). Entre el material a estudiar 
hi ha un petit cirrípede paràsit. Darwin passa 
Figura 6. Xilografia de James Lee de quatre caps de pinsans descrits per John Gould (1837a) a partir del 
material recol·lectat per Darwin a les illes Galápagos. Molt probablement aquestes xilografies es van preparar a 
partir dels dibuixos de J. Gould publicats a la tercera part de The Zoology of the voyage of HMS Beagle (Gould, 
1839-41).
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mig mes treballant diàriament en l’estructura 
d’aquest organisme la qual cosa li desperta 
un gran interès que el portarà, a la llarga, a 
estudiar també la resta del grup. El que, en 
un inici, havia de ser un article on es descri-
via una espècie, es convertiria en dues mo-
nografies, una sobre els cirrípedes actuals i 
una altra sobre els fòssils, cada una de dos 
volums, que Darwin no acabarà fins al 1854 
(Richmon, 1988).
Joseph D. Hooker ajuda Darwin en la 
dissecció i la il·lustració del nou cirrípede 
Crypotophialus minutus, com es desprèn 
de la carta de Darwin on aquest elogia els 
dibuixos de Hooker (DCP, carta 1012) i on 
comenta diferents trets anatòmics. Aquest 
fet queda confirmat en el segon volum de 
la monografia dels cirrípedes actuals (pàg. 
566) on Darwin deixa constància de l’ajut 
de Hooker: 
I am greatly indebted to Dr. Ho-
oker, for having several years ago, 
when I examined this my first cirri-
pede, aided me in many ways, and 
shown me how to dissect the more 
difficult parts, and for having made 
for me several very correct drawings, 
which, with some subsequent alte-
rations, are now engraved (Darwin, 
1854a: 566). 
Sembla ser que Darwin també contracta 
Samuel William Leonard, membre de la Mi-
croscopical Society, segons es desprèn d’una 
carta posterior a Hooker (DCP, carta 1035) i del 
llibre de comptes de Darwin, on s’especifica el 
pagament de tres lliures a Leonard pels dibui-
xos del gènere Conia (= Tetraclita). De totes 
maneres totes les làmines de la monografia 
dels cirrípedes actuals estan signades per Ge-
orge B. Sowerby II qui, sens dubte, va preparar 
les litografies (vegeu fig. 8) tot i que en alguns 
casos és molt possible que aquestes hagues-
sin estat fetes a partir dels dibuixos previs de 
Hooker i Leonard.
La il·lustració dels dos volums de la mono-
grafia dels cirrípedes fòssils (Darwin, 1851b, 
1854b) va ser encarregada a James de Carle 
Sowerby, que treballava per a la Palaentologi-
cal Society, entitat que publicava la monogra-
fia. El monstruós retard, segons les paraules 
de Darwin (DCP, cartes 1346, 1366), en la pre-
paració de les làmines, fa que aquest decidei-
xi contractar George B. Sowerby II, nebot de 
James de Carle, per fer les làmines del segon 
volum d’aquesta monografia.
L’origen de les espècies
Darwin comença a plasmar les primeres 
notes sobre la transmutació de les espècies 
a les seves llibretes el 1837, i és d’aques-
ta època que data el seu primer esbós d’un 
arbre filogenètic (fig. 9), però no serà fins 
al 1859 que publicarà On the origin of spe-
cies... Aquest interval de 20 anys entre les 
primeres notes i la publicació final ha fet 
que diferents autors proposessin com algu-
nes de les causes d’aquest retard la por a 
la reacció dels altres científics, la possible 
persecució religiosa, la pèrdua de la seva 
Figura 7. Dibuixos de Darwin (1844c) de quatre espècies de planàries publicades a Annals and Magazine on 
Natural History (reproduït de Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/item/19582).
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Figura 8. Litografia de George B. Sowerby II acolorida a mà publicada al segon volum the A monograph of 
living Cirripedia (Darwin, 1854a)(reproduït amb permís a partir de The Complete Work of Charles Darwin 
Online, John van Wyhe ed.: http://darwin-online.org.uk).
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reputació com a científic o el respecte per 
les idees religioses de la seva dona. Sem-
bla però, que un estudi historiogràfic refuta 
aquestes propostes i que el seu compromís 
en la publicació dels resultats del viatge del 
Beagle, que el van mantenir ocupat durant 
més de deu anys, i la seva meticulositat a 
l’hora de trobar respostes a totes les pos-
sibles crítiques a la seva teoria, van ser les 
causes reals d’aquest lapse de temps tan 
llarg (van Wyhe, 2007).
La primera edició d’aquesta obra està il-
lustrada amb un únic diagrama d’un arbre 
filogenètic gravat per William West, que està 
basat en l’esbós de Darwin de 1837, i tot i que 
Darwin parla d’un gravat en coure (DCP, carta 
2465), en realitat es tracta d’una litografia. Al-
gunes traduccions posteriors i edicions pòstu-
mes inclouen gravats extrets d’altres llibres de 
Darwin, en especial la sèrie de coloms d’Ani-
mals and plants under domestification (Dar-
win, 1868a), com és el cas de l’edició danesa 
de 1872.
La pol·linització de les orquídies
Darwin es comença a interessar per la 
pol·linització de les orquídies, segons expli-
ca a la seva autobiografia, a partir de l’es-
tiu de 1839, i durant els següents estius 
va recollint informació de com els insectes 
estan implicats en aquesta relació creua-
da i de com les estructures reproductores 
de les orquídies han evolucionat gràcies a 
la selecció natural. Darwin escriu el llibre 
en 10 mesos i encarrega les il·lustracions a 
George B. Sowerby II. Aquest passa 10 dies 
amb Darwin treballant en aquests dibuixos 
(DCP, carta 3292) que prepara del natural a 
partir dels exemplars que viveristes com Ja-
mes Veitch de Chelsea, han proporcionat a 
Darwin per aquest estudi (DCP, carta 3281). 
Entre aquests dibuixos originals hi ha els 
corresponents al gènere Catasetum (fig. 9), 
en canvi, algunes figures estan copiades de 
les publicades per Franz Bauer (1830-1838) 
a Illustrations of orchidaceous plants o per 
Hooker (1854). El 1877 es publicarà una 
nova edició on Darwin ampliarà el text amb 
les aportacions que ha rebut d’altres col-
legues i s’incrementarà en quatre el nombre 
de figures, una d’elles copiada de Fitzgerald 
(1875-94), una altra de Lindley (1846), men-
tre que una tercera estarà reproduïda a partir 
dels esbossos de Fritz Müller.
El moviment de les plantes enfiladisses
Entre 1863 i 1864 Darwin dedica molt temps 
a fer experiments amb les plantes enfiladisses 
per veure’n els moviments. El treball, a la re-
dacció del qual dedica quatre mesos, és llegit 
a la Linnean Society el febrer de 1865. L’article 
inclou 13 figures. Segons Darwin (1865: 49) de 
la cinc a la tretze havien estat fetes pel seu fill 
George Howard a partir de plantes vives. No 
obstant això, a la segona edició que es publi-
ca el 1875 en format de llibre, Darwin escriu 
al prefaci que totes les figures són obra del 
seu fill. George H. Darwin ja té 20 anys quan 
prepara les il·lustracions i a partir d’aquell 
moment ajudarà el seu pare no només en les 
il·lustracions sinó també en la preparació i el 
seguiment dels experiments.
Les formes diferents de les flors
Entre 1862 i 1868 Darwin publica diver-
sos articles sobre les diferents formes de les 
flors en plantes de la mateixa espècie (Darwin, 
1862b, 1863, 1864, 1868b, 1868c). Els tres pri-
mers estan il·lustrats amb figures dibuixades 
i gravades per Walter Hood Fitch, il·lustrador 
botànic independent que treballa amb fre-
Figura 9. Xilografia a partir dels dibuixos de George 
B. Sowerby II de l’orquídea Catasetum saccatum 
dibuixada a partir de les mostres enviades a Darwin 
per James Veitch, important viverista de Chelsea i 
publicada a On the various contrivances by which 
British and foreign orchids are fertilised by insects 
(Darwin, 1862a).
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qüència al Royal Botanical Gardens a Kew i és 
il·lustrador habitual del Curtis’s Botanical Ma-
gazine. Darwin encarrega a Fitch els dibuixos 
de les Primula per mitjà de Daniel Oliver (DCP, 
carta 3097). 
Aquests articles es reuniran en un sol vo-
lum que publicarà John Murray anys més tard 
amb el títol The different forms of flowers on 
plants of the same species (Darwin, 1877).
Les variacions de les plantes i animals 
domesticats
Durant molt de temps Darwin havia planejat 
publicar un gran llibre sobre les espècies, però 
la carta d’Alfred R. Wallace on expressava la 
mateixa teoria sobre l’origen de les espècies 
en la qual ell feia 20 anys que hi treballava, el 
va obligar a publicar de forma ràpida i abreu-
jada la part referent a la selecció natural. The 
variation of animals and plants under domesti-
cation (Darwin, 1868a) és, en realitat, la prime-
ra part d’aquest gran llibre de les espècies, la 
dedicada a la selecció artificial afovorida pels 
humans en animals domèstics i plantes conre-
ades. En aquest llibre, Darwin posa en evidèn-
cia com es poden obtenir diferents varietats 
a partir d’un ancestre comú. Per documentar-
se, Darwin va establir relació amb diferents 
viveristes i criadors, entre els quals destaca 
William B. Tegetmeier, periodista, editor, na-
turalista i criador de coloms (Veak, 2003) que 
va portar a terme diversos experiments de cria 
d’aquests ocells per a Darwin. Va ser Teget-
meier qui va proporcionar a Darwin una sèrie 
d’exemplars de diferents races de coloms que 
van servir a Leonard Henry Wells de models 
per il·lustrar aquesta obra (DCP, carta 4796). 
Un cop acabats el dibuixos, Wells declina fer 
les xilografies i aquestes s’encarreguen a But-
terworth & Heath (fig. 10).
A part dels coloms, els dos volums 
d’aquesta publicació estan il·lustrats amb di-
ferents cranis (fig. 11), tant de mamífers com 
d’ocells, que són encarregats a G. B. Sowerby 
II (DCP, carta 5016), i també amb diverses lla-
vors i fruits que Darwin proposa a J. Murray, 
l’editor, els faci W. H. Fitch (DCP, carta 4801) 
que ja havia il·lustrat per Darwin la variació de 
les flors. En una carta de Darwin a Sowerby de 
l’octubre de 1866 (DCP, carta 5250), el primer 
envia correccions sobre les xilografies tant 
dels cranis com dels llegums i els fruits, la qual 
cosa ens indica que Sowerby va ser també 
l’autor dels gravats dels vegetals encara que 
els dibuixos haguessin estat fets per Fitch, 
com també va gravar uns caps de porcs, un 
cavall i un conill a partir d’altres publicacions. 
Figura 10. Xilografia de Butterworth & Heath del dibuix original de Leonard H. Wells preparat a partir 
d’exemplars vius proporcionats a Darwin per William T. Tegetmaier, editor, periodista i naturalista expert en aus 
domèstiques. Publicada a The variation of animals and plants under domestication (Darwin, 1868a).
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L’origen de l’home i la selecció lligada al 
sexe
Darwin segueix desenvolupant la seva te-
oria, i el 1871 publica The descent of man and 
selection in relation to sex. En realitat, la pu-
blicació en dos volums té dues parts ben di-
ferenciades. La primera es dedica a explicar 
l’origen de l’home i l’inclou en la seva teoria 
de l’evolució, paraula, per cert, que Darwin 
publica per primera vegada en aquest volum 
(Darwin, 1871: 2). Un any més tard també 
apareixerà a la sisena edició de On the origin 
of species. La segona part, que ocupa part 
del primer volum i tot el segon, està dedicada 
a la selecció sexual que explica les diferènci-
es observades entre sexes que no poden ser 
explicades per la selecció natural o que fins i 
tot sembla que hi vagin en contra. És a la se-
gona part on Darwin inclou més il·lustracions 
per tal de mostrar amb claredat les diferen-
cies entre mascles i femelles d’una mateixa 
espècie. 
En aquesta segona part la il·lustració dels 
insectes (fig. 12) va córrer a càrrec d’Ed-
ward Albert Smith, il·lustrador i zoòleg del 
museu d’Història Natural de Londres. Els 
peixos van ser dibuixats per G. Ford sota la 
direcció del zoòleg del mateix museu Albert 
C.L.G. Günther, segons es pot llegir al peu 
de la figura 26. En canvi, les il·lustracions de 
les aus i algunes de les dels mamífers van 
ser copiades de l’enciclopèdia en 10 volums 
d’Alfred Edmund Brehm, Illustriertes Thierle-
ben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs 
(Brehm, 1864-69), una obra que es va traduir 
al castellà amb el curiós títol de La creación. 
Historia Natural, i que va editar a Barcelona, 
Muntaner i Simón entre el 1880 i el 1883. És 
el mateix Darwin qui el juny de 1868 escriu 
al Bibliographischen Institut, editor de l’obra 
de Brehm, i demana permís per utilitzar 15 
de les il·lustracions (DCP, carta 6235). Sem-
bla però, que Darwin no està del tot satisfet 
amb aquestes il·lustracions i a l’abril de 1871 
l’editor John Murray encarrega a Thomas W. 
Wood que redibuixi alguns dels ocells (DCP, 
carta 7711). El 1874, després de diverses re-
impressions, es publica una segona edició en 
la qual se substitueixen alguns d’aquests di-
buixos per altres de nous, fets del natural per 
Wood (fig. 13), com es comenta al prefaci. 
L’expressió de les emocions
El 1872 publica The expression of the emo-
tions in man and animals (Darwin, 1872), on 
aprofundeix en el seu pensament evolucionista.
A la il·lustració d’aquest volum hi torna a 
participar Thomas W. Wood, el qual prepara 
els dibuixos de gats i aus en diferents acti-
tuds, així com la cara d’un ximpanzé. El de-
sembre de 1871 Darwin demana a Abraham 
D. Bartlett, taxidermista i superintendent de 
la Zological Society a Regents Park, que aju-
di T. W. Wood perquè aquest pugui dibuixar 
els seus gossos en actitud hostil i amigable 
(Darwin i Seward, 1903: 101). El mes d’abril 
del següent any escriu a Briton Riviere (DCP, 
carta 8265), conegut pintor d’animals, a qui 
també li demana que prepari dibuixos que 
mostrin l’expressió dels gossos. Finalment, 
Figura 12. Xilografia d’Edward A. Smith que mostra 
les diferències morfològiques sexuals del coleòpter 
Chalcosoma atlas publicat a The descent of man, and 
selection in relation to sex (Darwin, 1871).
Figura 11. Cranis de dues races de conills, xilografies 
i dibuixos de George B. Sowerby II publicats a The 
variation of animals and plants under domestication 
(Darwin, 1868a).
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Figura 13. Mascle de Polyplectron chinquis, xilografia de Butterworth & Heath a partir de l’original de Thomas 
W. Wood que es va publicar a partir de la segona edició de The descent of man, and selection in relation to sex 
(Darwin, 1874). 
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pel que fa als gossos, es publicaran dos di-
buixos de Riviere (Darwin, 1872: figs. 5, 6), 
un de Wood (Darwin, 1872: fig. 14) i dos més 
preparats per A. May.
El març de 1871 Darwin escriu a un altre il-
lustrador, Joseph Wolf, per encarregar-li dos 
dibuixos de les expressions de la cara d’un 
simi de les Cèlebes que hi ha al zoològic de 
Londres. A la carta (Palmer, 1895: 193-194), 
Darwin especifica amb força detalls què és el 
que vol mostrar i comenta a Wolf que A. D. 
Barlett li proporcionarà les facilitats necessà-
ries per a poder dibuixar el simi. Joseph Wolf 
va ser un dels millors il·lustradors de la vida 
animal i en especial de la representació dels 
animals en el seu medi. D’origen alemany, es 
va instal·lar a Londres el 1848 on va il·lustrar 
un gran nombre de llibres d’història natural, 
era també el dibuixant habitual de les publi-
cacions de la Zoological Society of London i 
alguns d’aquests dibuixos es van copiar, so-
vint amb alteracions, per il·lustrar l’enciclopè-
dia de Brehm mencionada abans.
Segons es desprèn dels agraïments que 
Darwin escriu a les pàgines 25 i 26, les xilo-
grafies van ser executades per James Davis 
Cooper, el qual va utilitzar la fotografia per 
tal de reproduir amb total fidelitat els origi-
nals. La fotografia també va ser utilitzada 
en aquest volum, per primer cop a l’obra 
de Darwin, per mostrar les expressions dels 
humans.
Les plantes insectívores
En una estada a casa de la seva cunyada 
l’any 1860, durant la qual Darwin “no té res a 
fer”, segons comenta al seu amic J.D. Hooker 
(DCP, carta 2880), inicia les seves observaci-
ons sobre les plantes insectívores. Tot i que 
en els següents anys no hi deixa de pensar, 
com es pot veure en les nombroses cartes 
que s’escriu amb el botànic nord-americà i 
professor de Harvard, Asa Gray, és a partir 
de 1872, un cop revisades les proves del vo-
lum de les expressions, que Darwin reprèn la 
recerca sobre aquestes plantes i acaba per 
escriure un llibre sencer (Darwin, 1875). De 
les il·lustracions del llibre se’n fan càrrec dos 
dels seus fills amb l’excepció de dos diagra-
mes sobre les formes de les cèl·lules dels 
tentacles de Drosera que es deuen a la mà 
del mateix Darwin. George Howard que ja 
havia dibuixat les plantes enfiladisses, fa els 
dibuixos dels gèneres Drosera (fig. 14) i Dio-
naea, mentre que Francis dibuixa Aldrovanda 
i Utricularia. 
La fecundació creuada i el poder en el 
moviment de les plantes
A la tardor de 1876 Darwin publica The ef-
fects of cross and self fertilisation in the ve-
getable kingdom (Darwin, 1876). Aquest llibre, 
que no conté il·lustracions, és un aprofundi-
Figura 14. Xilografies de dos aspectes de les fulles de Drosera rotundifolia a partir dels dibuixos del fill de 
Darwin, George Howard, que il·lustren Insectivorous plants (Darwin, 1875).
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ment del que havia publicat uns anys abans 
sobre la pol·linització de les orquídies. Des-
prés d’onze anys d’experiments, Darwin posa 
de manifest en aquest treball la importància 
de la fecundació creuada i de com aquesta té 
avantatges evolutius sobre l’autofecundació.
En la mateixa direcció, al final de 1880 pu-
blica The power of movements in plants (Dar-
win, 1880) que es pot considerar també una 
ampliació del treball anterior sobre les plantes 
enfiladisses, i en la redacció del qual va ser 
ajudat pel seu fill Francis. El llibre és ple de 
diagrames que descriuen els moviments de 
les plantes obtinguts durant els experiments i 
que van ser gravats per J. D. Cooper tal com 
es comenta a la introducció. Les il·lustracions 
de les diferents postures de les plantes (fig. 
15) van ser dibuixades pel seu fill George, en 
alguns casos a partir de fotografies, com es 
desprèn del peu d’algunes de les figures.
Sobre els cucs de terra
El 1877 Sir Thomas Farrer havia descobert 
prop del seu jardí unes runes de l’època dels 
romans, Darwin va tenir l’oportunitat de veu-
re per ell mateix l’efecte que sobre aquestes 
runes havia produït l’activitat dels cucs de ter-
ra. D’aquesta manera Darwin aprofundeix en 
una temàtica que l’havia portat a publicar un 
parell d’articles poc després de tornar del vi-
atge del Beagle (Darwin, 1838, 1840), quan la 
geologia era una de les seves principals pas-
sions. Tres dels seus fills l’ajuden amb els ex-
periments que fa al jardí de casa seva. Francis 
és l’encarregat d’observar al capvespre amb 
una llanterna l’activitat dels cucs, George por-
ta a terme els càlculs matemàtics de l’erosió 
que produeixen els cucs i Horace, el més pe-
tit, pren el compromís d’observar i mesurar el 
moviment d’una pedra plana de granet, l’ano-
menada worm stone, col·locada sobre la ges-
pa del jardí de Down House i que es va ensor-
rant a causa de l’acció dels cucs. Una pedra 
que encara avui, més de 100 anys després, 
segueix amb l’experiment.
A la tardor de 1880, mentre corregeix les 
proves del llibre sobre el moviment de les 
plantes, inicia la redacció de The formation of 
vegetable mould, through the action of worms 
(Darwin, 1881), que serà enviat a la imprempta 
l’abril següent.
El llibre, que serà el seu darrer, està il·lustrat 
amb nombrosos talls geològics que mostren la 
composició dels sòls i l’efecte dels cucs sobre 
les construccions. També s’hi representen tres 
exemples de deposicions dels cucs que, se-
gons s’indica als peus, van ser gravats a partir 
de fotografies, però en cap cas es coneix la 
identitat del gravador.
L’edició pòstuma il·lustrada del diari del 
viatge
Darwin deixa aquest món, que ell tant va 
contribuir a explicar, el 19 d’abril de 1882. Se li 
fa un funeral d’estat i és enterrat a l’abadia de 
Westminster prop de la tomba d’Isaac Newton. 
El 1890 John Murray publica una nova edi-
ció del diari del viatge del Beagle. Aquesta 
nova edició incorpora 90 noves il·lustracions 
obra de Robert Taylor Pritchett i també dos di-
agrames del Beagle realitzats pel guàrdia ma-
rina Phillip Gidley King (vegeu Keynes, 1979). 
Pritchett mostra a les il·lustracions una gran 
quantitat de paisatges dels diferents països 
pels quals va discórrer el viatge (fig. 16) i al-
gunes de les plantes i animals que se citen al 
text, com la tortuga gegant de les illes Galá-
pagos (Testudo abingdonii), el bec de tisora 
(Rhynchops nigra) o el capibara (Hydrochaerus 
capybara). Entre aquestes noves il·lustracions, 
també n’hi ha que mostren objectes de dife-
rents cultures, com les carbasses per prendre 
mate, la ceràmica peruana o les armes dels 
aborígens australians.
De llavors ençà, les obres de Darwin s’han 
reimprès i traduït incomptables vegades i les 
imatges d’alguns llibres s’han utilitzat per il·-
lustrar-ne d’altres. El pensament d’aquest 
naturalista incomparable ha perdurat i és en-
cara avui plenament vigent (Peretó, 2010), els 
seus escrits han inspirat i seguiran inspirant 
Figura 15. Xilografies de James D. Cooper de dos 
aspectes de les fulles de Cassia corimbosa gravades 
a partir de fotografies i publicades a The power of 
movements in plants (Darwin, 1880) (reproduït amb 
permís a partir de The Complete Work of Charles 
Darwin Online, John van Wyhe (ed.): 
http://darwin-online.org.uk)
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molts investigadors, historiadors, escriptors i 
il·lustradors.
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